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учнівської  молоді  на  період  до  2015  року












не  може  розвиватися  поза суспільством, якому
притаманні  швидкий  темп,  ритм,  чіткість  –
провідні критерії нашого  часу.  Впродовж  свого
життя  людина  має  стати  в  міру  гнучкою,
витривалою,  щоб  зуміти  вижити  в  цьому
насиченому  конфліктами  світі.  Конфлікти,  як
реальність сьогодення, займають значну частину
суспільного  життя,  а  отже,  потрібно  якомога
раніше здобути  знання  про  закони конфліктної
взаємодії,  навчитися  керувати  конфліктом,
зробити  його  конструктивним,  набути
соціального досвіду володіти своїми емоціями, які
б  перестали  руйнувати  наш  внутрішній  і
зовнішній  світ.  Там,  де  є  людина,  завжди  є








у  вирішенні  конфліктів.  Характеризуються  етапи  створення  соціальної  служби  та  зміст  роботи








В статье  раскрывается  процедура  создания  в  учебном заведении  социальной службы  разрешения
конфликтов,  определяются  особенности  деятельности  социального  педагога  с  медиаторами  как
посредниками  в  разрешении  конфликтов.  Характеризуются  этапы  создания  социальной  службы  и
содержание  работы  посредников  (медиаторов),  которые  помогают  своим  сверстникам  найти
взаимоприемлемый вариант решения конфликта, сформировать у них опыт конструктивного разрешения
конфликтов.





The  procedure  of  creating  of  social  services  for  conflict  solution  in  an  educational  establishment  has
been  analyzed  in  the  article;  the peculiarities  of  social  pedagogue  activities  with  mediators  conflicts  solution
have  been  defined.  The  stages  of  social  services  creation  and  the  content  of  mediators  work  who  help  their
peers to find a mutually acceptable conflict  solution and to  form a meaningful experience of  conflict resolution
have  been  characterized.






Таким  чином,  проблема  конфлікту  та  його
руйнуючих  впливів  є  однією  з  актуальних
проблем часу, а її вирішення потребує не тільки




учнів  соціальний  досвід  безконфліктної
поведінки, як основи людських взаємовідносин.
Велику  роль  у  розв’язанні  даної  проблеми
відіграє  соціальний  педагог,  який  сприяє
формуванню соціального досвіду безконфліктної
поведінки в учнів завдяки конкретної і своєчасної
підтримки  їх  добрих  починань  в  усіх  сферах
діяльності,  дружня взаємодопомога,  товариська
підтримка,  постійна  толерантна  взаємодія.  Ці
умови посилюють енергію учня, породжують його
прагнення до суспільно корисної діяльності. При
цьому  зникає  підґрунтя  для  виникнення
конфліктів і зародження пасивності, створюється
сприятлива  обстановка  для  одержання
позитивного соціально­морального досвіду.
Аналіз  останніх  досліджень.  Проблема
взаємин людей у конфліктних ситуаціях, відкрите
зіткнення позицій,  принципові зміни діяльності
й  настановлень  особистості  –  всі  ці  та  інші
соціально­психологічні  складові конфлікту  вже
досить  довгий  час  привертають  увагу
дослідників.  Вивчаються  загальні особливості
міжособистісних конфліктів (Н. Грішина, О. Дмітрієв,
В.  Кудрявцев,  Б. Паригін,  М. Обозов  та  багато
інших),  розглядаються  внутрішньособистісні
конфлікти (Ф. Василюк, О. Донченко, Т. Титаренко










учнівської  та  студентської  молоді,  вивченням
питань  підготовки  соціальних  педагогів
займаються  К. Байша,  О. Безпалько,  І.  Звєрєва,
Т.  Іщенко,  Г.  Лактіонова,  Ж.  Петрочко,
А. Рижанова,  І.  Рогальська,  С.  Савченко,
Н. Сейко, С.Харченко та інші.
У  той  же  час, потрібно  зазначити, що у цих
дослідженнях проблема підготовки й професійної
діяльності соціального педагога з медіаторами, як
посередниками  у  вирішенні  конфліктів,
розглядалася недостатньо.
Мета  статті.  Розкрити  особливості
професійної діяльності  соціального  педагога  з
медіаторами  як  посередниками  у  вирішенні
конфліктів у соціальних групах.
Виклад  основного  матеріалу.  Досить




є  створення  соціальної  служби  з  розв’язання
конфліктів.
























в  змозі  залагодити  між  собою  конфлікт  і
потребують допомоги нейтральної третьої особи.
У зв’язку з цим молодіжній аудиторії соціальний
педагог  пропонує  опанувати  методику
посередництва  у  розв’язанні  конфліктів.  Ця
методика ще  називається  “медіація”  (від  слова
media  –  середина).  Потрібно  зазначити,  що  в
нашій  країні  досвід  медіації  вперше  був






варіант  вирішення  ситуації,  що  склалася.
Особливою  рисою  медіації  є  те,  що  сторони
спільно  беруть  на  себе  відповідальність  за
прийняття рішення та його виконання.
Досвід вирішення  конфліктів  за  допомогою
медіації засвідчив, що учні мають багато переваг
перед  педагогами  і досвідченими  соціальними





По­перше,  коли  учні  мають  можливість
допомагати  вирішувати  конфлікти  між  своїми
однолітками,  зменшується  ризик  виникнення
непорозумінь між поколіннями; адже завжди існує
проблема  того,  що  старші  нав’язуватимуть
молодшим  своє  бачення та способи  вирішення
певних проблемних ситуацій. У свою чергу, учні­
медіатори  постійно  спілкуються  зі  своїми
ровесниками і знають, що може стати причиною
конфлікту,  що  переживають  сторони конфлікту.




По­друге,  всі  люди,  залежно  від  вікових
особливостей, мають різне бачення та підходи до









у  своєму  колі.  Під  час  медіації  контроль  над
ситуацією  рівноцінно  належить  як  сторонам
конфлікту,  так  і  медіатору.  Вони  працюють  за
принципом  “рівний  –  рівному”,  який  є  дуже
ефективним завдяки тому, що стосунки будуються
як суб’єктно­суб’єктні.
По­четверте,  ровесники  в  ролі  медіаторів
викликають  у  конфліктуючих  сторін  повагу  та
шанобливе  ставлення.  Спостерігаючи  за
врівноваженою  та  впевненою  поведінкою
медіаторів, сторони конфлікту налаштовуються на









Отже,  ці  аргументи  свідчать  на  користь
впровадження  медіації  однолітків  не  тільки  у
школі,  але  і  у професійно­технічних  та вищих
закладах  освіти.  Безумовно,  це  позитивно
впливатиме  на  загальну атмосферу  стосунків  у
навчальному  закладі, формування  у  вихованців
соціального досвіду безконфліктної поведінки.
Під  час  проведення  процедури  медіації  усі
сторони мають пам’ятати про  певні  правила та
обов’язки,  яких  необхідно  дотримуватися  –
основні принципи медіації:
­ добровільність – кожна з сторін добровільно
приймає рішення  щодо  участі  у  переговорах  і
усвідомлює,  що рішення  може  бути досягнуте







­ нейтральність,  безпристрасність –  під  час
процесу  медіатор  не  займає  позицію  однієї  з
сторін,  не  оцінює  їх,  а  в  рівній  мірі  допомагає
обом. Медіатор є нейтральним  по  відношенню
до  конфлікту  (не “втягується” у суперечку)  і,  в
той  же час,  щиро  прагне  допомогти  сторонам
знайти найкраще для обох рішення;
­ конфіденційність  – усе, що відбувається на




сторони  повинні  налаштуватися  на
співробітництво,  і  це  є  головною  задачею
медіатора  –  спеціально  підготовленого
посередника  у  вирішенні  конфліктів,  який
однаково підтримує обидві сторони та допомагає
їм  знайти  взаємоприйнятне рішення.  Важливо










винувата. Він  не досліджує  поведінку  сторін  в
минулому, а пропонує знайти прийнятне рішення,
беручи  до уваги  інтереси сторін та  їх плани на
майбутнє.  За  короткий  час  медіатор  має
налаштувати  сторони  на  співробітництво,
завоювати довіру та повагу  з боку  сторін. Щоб
досягнути успіху він  з  самого  початку повинен
докласти  максимум  зусиль  для  усунення
ворожості між сторонами.
Процес  медіації  теоретично  легкий,  але  на
практиці  виявляється  складним.  Спочатку
медіатор  повинен  познайомити  сторони  з
процесом медіації, його завданнями та правилами.
Потім  кожна  зі  сторін  описує  своє  бачення
ситуації,  що  склалася.  Зі  сказаного  медіатор
складає  список  питань,  які  потребують
розв’язання.  Сторони  за  допомогою  медіатора






варіанти  вирішення  конфлікту,  обирають
найбільш прийнятний та укладають угоду.
Медіація відбувається за певними правилами.
Вона  базується  на  вивченні  всієї  теми
конфліктології  і використовується для допомоги
у  вирішенні  конфліктів  між  двома
конфліктуючими сторонами. Тобто одна людина
сідає  посередині  між  двома  конфліктуючими

















­ провести  тренінг  на тему  “Базові  навички
медіатора  Соціальної  служби  розв’язання
конфліктів”;
­  видати  учням­медіаторам сертифікати,  що
засвідчують успішне проходження тренінгу.
Після  створення соціальної  служби цільова
аудиторія  (учні,  адміністрація)  одразу  ж







налаштуватися  на  співробітництво,  і  це  є
головною  задачею  медіатора  –  спеціально
підготовленого  посередника  у  вирішенні
конфліктів,  який  однаково  підтримує  обидві
сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне










винувата. Він  не досліджує  поведінку  сторін  в
минулому, а пропонує знайти прийнятне рішення,
беручи  до уваги  інтереси сторін та  їх плани на
майбутнє.  За  короткий  час  медіатор  має
налаштувати  сторони  на  співробітництво,
завоювати довіру та повагу  з боку  сторін. Щоб
досягнути успіху він  з  самого початку повинен
докласти  максимум  зусиль  для  усунення
ворожості між сторонами.





правилами.  Потім  кожна  зі  сторін  описує  своє
бачення  ситуації,  що  склалася.  Зі  сказаного
медіатор складає список питань, які потребують
розв’язання.  Сторони  за  допомогою  медіатора
знаходять  можливі  варіанти  розв’язання
суперечки, у кінці процесу сторони обговорюють
варіанти  вирішення  конфлікту,  обирають
найбільш прийнятний та укладають угоду.
Соціальний  педагог  зосереджує  увагу
медіаторів на тому,  що медіація відбувається  за
певними вимогами. Вона базується на вивченні
основних  положень  конфліктології  і
використовується  для  допомоги  у  вирішенні
конфліктів між двома конфліктуючими сторонами.
Тобто одна  людина  сідає посередині між двома
конфліктуючими  сторонами  і  допомагає  їм
залагодити свої стосунки і мирно вирішити спірні
запитання.
Висновки.  Отже,  як  показали  результати
діяльності  таких соціальних служб розв’язання
конфліктів,  це  досить  ефективний  засіб
формування соціального досвіду  безконфліктної
поведінки в учнів  та  студентів.  Організовуючи
роботу  медіаторів,  соціальний  педагог  має
переконати  їх  у  тому, що в  процесі вирішення
конфлікту за допомогою медіації, сторони повинні
налаштуватися  на  співробітництво,  і  це  є
головною  задачею  медіатора  –  спеціально
підготовленого  посередника  у  вирішенні




вбачаємо  у  визначенні  змісту  та  технологій
професійної  підготовки  майбутніх  соціальних
педагогів  до  посередницької  діяльності  у
соціальній групі.
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навчання.  Для  розробки  та  організації  систем
дистанційного  навчання  застосовуються
різноманітні  програмні системи,  як  комерційні
(BlackBoard,  Lotus  Learning  Space  та  ін.),  так  і
системи,  які  розповсюджуються  за  відкритим
ліцензіями  (Moodle,  ILIAS,  Sakai).  Платформа
Moodle (Modular Object­Oriented Dynamic Learning
Environment),  що  розроблена  для  створення
освітніх веб­сайтів та онлайн­курсів, найчастіше
використовується для організації дистанційного

















В  статье  освещены  научные  подходы  к  организации  самостоятельной  работы  студентов;
представлена  педагогическая  технология  организации  самостоятельной  работы  студентов  ВУЗов  с
использованием  платформы  Moodle,  осуществлен  ее  компонентный  анализ,  определены  основные
методические  и  технологические  условия  реализации.





The  article  deals  with  the  problem  of  the  organization  of  students’  independent  work;  the  educational
technology  of  organization  of  students’  independent  work  of  higher  educational  institutions  with  the  help  of
Moodle  platform  is  represented;  made  its  component  analysis;  the  main  methodological  and  technological
conditions  of  implementation  are  defined.
Keywords:  independent  work,  virtual  learning  environment,  distance  education.
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